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            一、亚里士多德式戏剧：对古希腊戏剧的总结和理
想的戏剧范型 













    1、摹仿说与受动的戏剧 





















    2、悲剧与喜剧的二分法 





















    3、反叙述法的戏剧结构 


























    4、以同情—共鸣—净化为核心的戏剧效果说 






















         二、严肃喜剧和市民悲剧：启蒙主义戏剧家对亚里士多德
式戏剧的部分反拨和超越 











































































































































           三、布莱希特的叙事诗体戏剧：建立非亚里士多德式
戏剧的自觉实践 








    布莱希特的叙事诗体戏剧主要在以下方面超越了亚里士多德式戏剧： 















































    2、从共鸣的戏剧到反对共鸣的戏剧：对亚里士多德的戏剧效果说的超
越 














































































           四、反戏剧：现代派戏剧家对亚里士多德式戏剧的全
面颠覆和超越 














    1、反动作 

























    马丁先生今天卖条件，明天就有个蛋。 
    史密斯夫人日子无聊就望大街 
    马丁夫人人坐椅子，椅子坐谁。 
    史密斯夫人三思而后行。 
    马丁先生上有天花板，下有地板。 








    2、反摹仿 



































    3、反结构 




































                  结语   走向多元共生的戏剧时代 
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